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CARTAGENA 
El sesquicentenario de la Independencia de Cartagena, que 
el país conmemora en este mes de noviembre, ha dado ocasión 
para que his toriadores y cronistas revivan y exalten los hechos 
que precedieron o configuraron aquella jornada. Libros, artícu-
los de periódicos , ensayos y conferencias sacaron una vez más 
a la luz todo ese abundante material con que una acuciosa in-
vestigación de s ig lo y medio ha procurado fijar en s us exactos 
lineamientos la verdad y e l a lcance nacional de lo ocurrido ese 
día. 
Tan copiosa literatura. vertida siempre con ánimo escla-
recedor y espíritu justiciero. a s ig na a Cartagena de Indias pro-
minente posición entre las ciudades americanas, por ser la que 
llevó más lejos y en términos más audaces la empr esa eman-
cipadora. Poco queda por decir de ella como Adelantada de la 
Libertad en el N uevo .!\fundo: Sobre sus murallas se afincaron 
memorables defensores de A mérica, antes, mucho antes de 
que la espada y el verbo de Bolívar iniciaran allí mis mo la 
portentosa transfiguración del continente. De s us hazañas puede 
decirse que rebasaron ya e l límite de Jo pu ramente histórico y 
que se hunden en la leyenda. Falta ahora que un sinfónico 
poema épico nos desc ubra la intimidad de su a lma, para pas mo 
y admiración d e las generaciones venideras. 
La Biblioteca Luis-Angel Arango, del Banco de la Repú-
blica, consagra este número de su Boletín a la ci udad preclara. 
Le fue gratísimo contar para e llo con la valiosa colaboración de 
muy dis tinguidos escritores , entre quienes sobresale 1\figu<.-1 
Aguilera, a cuyo cuidado cs t uvo la recolección de buena parte 
del materia l que aquí se publica. 
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